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DUPRE M., GIRAUD O., LALLEMENT M. (dir.), Trajectoires des modèles
nationaux – Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne
RÉFÉRENCE
DUPRE M., GIRAUD O., LALLEMENT M. (dir.), Trajectoires des modèles nationaux –
Etat, démocratie et travail en France et en Allemagne, Coll. « Travail & Société »
n° 71, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012, 400 p. 
1 Cet ouvrage collectif s’interroge sur la persistance (ou non) des modèles nationaux dans
le  contexte européen et  mondial  actuel.  Dans le  cadre d’une approche comparative
franco-allemande, les contributeurs allemands, français, anglais et américains, issus de
diverses disciplines, se sont attachés à exposer les transformations accomplies dans le
domaine du travail, de l’emploi, des relations professionnelles et de l’action publique.
Une œuvre éclairante, assortie par ailleurs d’une riche bibliographie. (sh)
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